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geeignet finb. · 60 (Jat ber lBetf. miflRedjt manciJe 6eftf amteiten 
im 1,ßrom. aufgebelit, JU benen man frgenbtvie 6teUung nef)men 
mufl, mag man nun berf udjen fie 5u befeitigen _ober 3u etfüiren. 
1)er 1v.'m:6fdjnitt „0:f)arafür bef3 .Seus'' unb eQenfo lm VII. 
ent(Jiift eine mitunter 3mar formell etltlas f cfjarfe, aber bodj 3um 
gtoflen %()eil begrünbete ~ofemif gegen eine moiletne fromme 
ober ftömmelube m:uffaif un!J. ~ie @rörterung über bie „b!inben 
.poffnungen ", bie l,ßrom. ben IDcenf cfJen einfföf!te, ift 5mar .etmas 
breit, aber tmtif dj maljr unb ge(Jaftboff.--:-- ~er ~rucf (namenb 
!idj be~ ®rie4)if tlJen) ift ni~t eben f el,1r cortect.. · J. K 
Dharmashastrasangraha, or Atri, Vishl}u, Harila, Gajnaval-
kya etc. Ed. Pandit Jibananda Vidyasagara. Calcutta, 
1876. (12S9 S •. gr. 8.) 
91adj bem 5tueiten '.tHeI bief er qöcf)ft berbienftfü!jen, um0 
fangreicfJen 6arttm1ung .inbifcf)er @ef etbüdjer !jatte ficf) 1füf. 
bauon frü9er (3 .. b. :ti. m.@efellfd)aft XXXI, 128) einen ein• 
fndjen lIDieberahbrucf ber fa bengaHfdjen '.ttJi:>en tn (fokutta 
. 1.Jormals gebrucften 19. ~mrititefte · berf prod;len. lIDürben ttlit 
f cf)on bafür allein 6ei ber ungemeinen 6eftengeit biefer ~rucfe 
bem S)erausgeoer ben 1e&9afteften ~anf tviffen müff en, f o erf)ö9t 
er fein laerbienft nod) burcfj bhi .pin5ufügung adjtmeiterer, jUtn 
'.t9eil f e(Jr urt1fäng1tdjer '.te~te norwiege~b re!igiöf en SnfJaltes, 
bie bis(Jer nodj gar tticf;t ebfrrt mnren. .Su ftebauern ift nur, 
bafi er nidjt burdjmeg me(Jr unb beffere .panbf djriften 6enütt 
!jat. ~ie '.tefte ber arten Oalc. ed. finb augenfdjeinfidj burdjaus 
tvörtfidj reprobuciert, mit aUeiniger ~usna9me ber ffeinen 
6mriti bes 18:-ri. (J af Vati, bie 9ier aufiet f onftigen SU:&meid}ungett 
1.5 91. .me9r entf)äft. ,Sf± nun audj bie arte Calc. ed, ber übrigen 
'l:efte f o 3iemtidj correct unb j. iS. ben '.te~ten bed)aug'fdjen 
6amm1ung, bie )Ref. bamit nergieidjen fomtte; fJ.ierin im @a n5 en 
entfd)ieben überlegen, fo .. mürbe bod) bie .peran3iefjung bon 
S)anbJdJrr. un&meifeif}aft . '6ebentenbe lBer&eff erungen ergeben 
f)aoen, tuofür f)ier bon. oie!en l8-efegen nur einige nngefü(Jrt 
ltlerben follen; I, 6. 76 im Vish1:i,nsütra, tlon bem lJlef. 
eine fritifdJe mu~gabe borbereitet, ftegt in .. adhy. 2 exk 
arjavatvam alobha9ca. ~rei commentierte .pnnbfdjrr. bes 
Sonboner 3. 0 . .13. t)aben offenbnr riciJtiget arjava~ fobha9ün-
yatvam. lbid. in adhy .. 3. i.nit. ftef)t sarvasasyebhya9 ca 
dvikal\l 9atam(b. f). ädadyäd räjä.), 1t1ä9reitb nadj IDcann 7, 130 ff. 
bie m:&gn&e non allen @etreibearten uidjt. 1/50, fonbern 1/6 bes 
iäfJriic~en@rtrage{l ausmadjen foll'. ~af}et ift mH ben ermäf)nten 
brei .panbfdjrr. unb bem · (fommentar sarvao ca 3-u bem bot• 
ou{lgefjenbert, dvika1p. 9atam 5u bem fotgenbeti Sutra: 
pa~ahira.q.yebhyo vastrebhya9 ca 3u3ie9ert. 3n adhy. 3 med. 
(6. 7 7) ift nadj ben .panbf djrr. rajft puravaptan in r'. parapurao 
3u änbertt, bergt meiter oben parade9avä.ptan; in adhy. 5 med. 
(6. 80) nad) ebenba ba{l fdjein&ar i:iaffenbe vyaügatäyuktaks~epe 
in nyarigata: bet @:ommentar berweift auf Narada (XV, 3), 
ltlo bie a9lilam genattnte g:orm ber f8erbaHniutie mit nJaügasan:i-
yutam befiniett lt>irb, tJergt Witäksh: Vyav. ~. 285 nyangam 
avadyam .unb ben g(usbrucf nyagbhävakaraJ'.!'.am in einer bem 
Katyä.yana I>eigefegten \)3arnlle1fteffe (Vtram. 482); im gfeidjeit 
@:n13itef 6. 81 o. in bem Sutra pakshighäti matsyaghäti ca 
kärshapal).ä.n fef)ft bie ~ngctbe ber ßa9[.: es ift mit ben .panb0 
fdjrr. da9a 1.1.or karshapilJ!än ein3ufdjie&ett. g:reiXidy ftimmt 
unf er Xe~t nidjt nur gier mie f onft mit bet arten .(fofc., f onbern 
in aaen ~ällen auf3er bem 3meiten audj mit eitter uncommentierten 
.panbfd)r. ber 3.0 . .13. üf)ereitt'. ·)Sei Gäjnavalkya unb 
Ga ut am a finb bie f ef)r etf)ebfü~ett lBerbeff erungen ber 6ten3fer'" 
fd)en m:uf3ga6en unoertuettget ge&füben; bie afte Grqfc. ift e&.en 
amfj f)iet einfadj tuieber9o!t. 6ten3ter's Gautaina fretHdj modyte 
bem .perau{lge&er nodj l:tidjt l.lor!iegen .. II, 6. 3 o. in adhy. 1 
bes Para 9 a ra f)eifit es fjier unb in ber arten (rafc.: anye 
kritayuge dharmäs ..• anye kaliyuge nrinä.l!J. yngarupanu-
saratal]., e&enfo in einer ber 6eiben .\)anbfdjrr. biefer ~ntritUn 
ber .paug'f dyen ~ammfüng in WWncgen, aber in bet ,1 · 
lllot); 6effet: y_ugahräs~nul"upaJal).,. bergt :M. t, 82_nbete~ 
9aukha 4, 3.i)t ete (ote8@(Jeyormen) dharmas tu cat .~er 
pürVal:l vipre prakirtitäl) mit, ber .paug'fcfJen S)oubfd)Vara~ 
änbern in ebhyo dlrnrmyäs .. '. pürvaIJl ye pariktrtitah ~· crll 
Gaut. 4, 1.4, VL24, 27, M. 3, 30 ic.; ber 3-meite Pac1a' f'et9{. 
allerbings aud) ungeiinbert bfeibert. ~afi bief e .panbfctjr onnte 
an QJollftiinbigfeit bie @:ak überragt, (Jat ffi:ef. f cljott n • n n~ 
mriifJnt; Ue&er bie gröflere lBollffiinbigteit ber einen ~<; · , · 
[c()en .l)antf q1r. bc{l Ya;;i:;htha gegenü6et ber alten unb foug ." 
aucg ber borliegenben Calc .. ed. f)at )Ref. ebenfaffä f djoti itt : 1t 
,3. b. ~. m. @efellfcgnft gef)anbeft; artdJ QJer&efferungen fü§e-t 
ficf) au{l if)r unb ber 3meiten.paug'fdjen ~anbfcf)r. biefe~ nlidjti en 
Dharmasutra, bas 1llie6er 5umSämaveda ftellt, tuä9renb Jen 
es aus einem f .pradjfüf)en @runbe mit bem Gajus 3u l.lermittei 
gef udyt ijat,. in g~o}ier {3nfJ( anfügte~. ~igentf)ümfüfj unb ei 
neuer iSemet{l, tute tuemg man auf bte ~utornamen ber @ef et~ 
&füfjer 3u geben f)at, ift e{l, bafl bie acljt neuen '.te~te unterer 
6ammlung tro§ ber m:utornamen, bie fie tragen, nicf}t nur l.lon 
ben .. f)ier mieber a&gebrucftcn lIDerfen . ber .angebfidj gfeicljen 
~utore~ in ber arten @:a!c., fonberrt. audj bon ben ffiecenfionen 
in ber .po:ug'fdjen 6ctmmhtng gröfiten '.tf)eifs gat13 l.letf c(Jiebett 
finb. ~ie ,ßufä§e laghu,. vriddlia zc. reid)en nidjt mef)t nut 
um bie ~n3a(Jl ber ffiecenfionen 3. iS. be{l A tri 3u etfctjö.pfeU: 
Weit ben 3mei f)ier erfdjeinenbett neuen ffiecenfionen btefel 
lllutors ift ü&rigen{l ber bort uotf)anbene Atri bertuanbt, bie aute 
unb berf)äftnifimiiflig arte ~aug'fdje .panbfd)r. be{l V fi d dha. 
Para 9 a r a ift tttit bem ijier borliegenbett ibentif dj unb f)ifft i~lt 
t>erbeff ern, IDcatt änbm banarlj ~. iS. in adhy. 4, 1 (II, 6. 781 
yavadvidhall]. japa yad yad yathä kä.rya~ dvijä.tibhit in 
yävadvidho japo yas tu yathä käryo; in adhy. 10, ®. 273 
med. varjarra~ vishayäsakto in vishayä.sakter; ibid. 6. 280 e. 
9asyarii da,hayat sarvam in sasyadi ; 6. 280 med. na prir 
bhedena dänena brihhtr evan;i va9arp nayet in samnä. bhedena2q 
~. 281 o. na hanyän muktake_9al!l tu na9ayen na nirayudham 
in nä "siuaI!J. na niräyudham, cf. M. 7, 91. ~af3 aucg &it 
übrigen neuen 'l:e~te burd) lBenütung weiterer 41anbf dj.r. 
bebeutenb gewonnen gaben bürften,. f.predjfü lt>ir nur a!s ~er~ 
mutgung aus. - ~urdj biefe m:uf3ftellungen foU bas geredjte 
.13ob, bas bem auclj f onft f)od) tmbienten 41erausgeber fdjon bon 
com.petenter ~eite ge3ollt ift, in feiner lIDeif e gefdjmäfert merben. 
~as· l8ehürfnif3 nadj einer eigentfidJ fritif djen \J!u{lga&e tuenigfteni 
ber tuidjtigften unb äiteften unter ben .obigen @efe~büdjew, 
I>efonbet'{l ber ueiben iit @uro13a nocg nicljt ebierten @3üttal:Oetfe, 
ift bamit nodj nidjt gebecft, auer jebem g:rettitbe ber inbifdjen 
medjtsliteratur burdj bie ,8ufüijrung fo bie!en neuen IDcatet:ial~i, 
menn baff ef&e audj feiner 91atur nadj . für eigentfülje Sutt!• 
,ttruben3. nur geringe llrus&eute getväf)rt,. unb @rfeidjterung. bei 
,ßugange{l 3u bem f cg'on 6efannten ein f ef)r tuef entfüljer :tltenft 
ermief en. J..:-y. 
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N ordisk Tidskrift for Filologi og fädagogik. N. R. 3. Bd. 1. Heft, 
Jnh.: J. A.ars, om skjcbnen hos Homer.-' P. A~ Geijer! 
fransk ballad fran. 13. seklet, afskrifv'en ur. Fr. Manuscr. 14\: KongL Bibl. i Stockholm. - I. Undset, fragmentcr afetSal us 
handskrift i det norske rigsarkif. - Anmeldelse. 
:l)er. ~d,lriftlt)ittt. %r. 6; .. · ll• 
,3nij.: IDie ffieform ber l>entjd)en ffied)tfd)reibung ll~f b~r ,.22(i:~tt'. 
iem •. beutfd)en !..'eijmi,erfammfung. - ~. !!Rt~fd}fe, tirontF,1e • 
trcuer(eu. - Dr. 3ofe:pf) $fofelier J; ,- 8eituug. 
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fft~eiutf d)e ~Httter ic. · .preg. \Jott !IB. 5t a tt g e. 4. ~eft. 
3rtl).: . il:ubruig (lrf. -::- :l)er !Egofämu~ in_ bet !Er3ief)nng: 1--; 
IDa6 merftiinbniß l>er .!tinber'.,_ .1lH6 red) t, ein fiuftl} burd)l~l>!e~ 
6d}ufonfta1ten. - :l)fe (llfgem. !ßolfef djule in ~erlin. - . ut attcu 
6d)uff)(luf e. -'- 3'b, e; cfJ n e 11, uod)male ein !illort ufm <5:oncen r 
be~ Untmid)te9. - !!R(lnd,lerlei; ffiecen~onen. 
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